PENGARUH INTENSITAS PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA SISWA KELAS IV

SD SE GUGUS ONTOSENO BAGELEN PURWOREJO by Nanda, Pradhana
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Kepada 
Siswa/siswi kelas IV 
SD N Piji 
di Sekolah 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
      Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mohon 
kerjasama adik-adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa 
angket ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di 
sekolah. 
      Tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk menguji instrumen penelitian. 
Dari pengujian tersebut akan diperoleh data tentang validitas dan reliabiltas 
instrumen yang nantinya akan digunakan sebagai alat ukur penelitian saya yang 
berjudul “Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas IV SD Se-Gugus Ontoseno Bagelen 
Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Oleh karena itu saya berharap adik-adik 
bersedia mengisi angket ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan 
adik-adik yang sebenarnya. 
     Demikian permohonan kerjasama saya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan 
saya mohon maaf. Atas kesungguhan dan kerjasamanya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
 
 
Purworejo, 20 Februari 2012 
Hormat saya, 
 
Nanda Pradhana 
NIM 08108241065 
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Petunjuk pengisian angket ! 
1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 
2. Tulislah nama lengkap, kelas, dan nomor absen adik-adik terlebih 
dahulu. 
3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di meja depan kelas. 
6. Keterangan menjawab angket 
Intensitas perhatian orang tua selama satu minggu 
 Untuk pernyataan nomor 1 sampai 20  
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari kerja). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 21 sampai 22 
Selalu   : Pasti membelikan alat tulis atau buku  
  pelajaran setiap kali saya meminta.  
 Sering   : Kerap menuruti permintaan saya setiap kali 
  meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali menuruti permintaan saya 
  setiap kali meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
Tidak pernah  : Tidak pernah menuruti permintaan saya setiap kali  
  meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
 
 Untuk pernyataan nomor 23 sampai 24 
Selalu   : Pasti bersedia menyediakan fasilitas pendukung  
  belajar saya.  
Sering   : Kerap bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
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Tidak pernah  : Tidak pernah bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 34 sampai 35 
Selalu   : Pasti melakukannya setiap kali saya sakit.  
Sering   : Kerap melakukannya setiap kali saya sakit.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali melakukannya setiap saya sakit.  
Tidak pernah  : Tidak pernah melakukannya setiap kali saya sakit.  
 
 Untuk pernyataan nomor 36 sampai 39 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari kerja). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 40 
Selalu   : Pasti menyuruh saya untuk mengikuti pelajaran  
  tambahan di sekolah.  
Sering   : Kerap menyuruh saya untuk mengikuti  
  pelajaran tambahan di sekolah.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali menyuruh saya untuk mengikuti  
  pelajaran tambahan di sekolah.  
Tidak pernah  : Tidak pernah menyuruh saya untuk mengikuti  
  pelajaran tambahan di sekolah. 
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Nama Siswa/Siswi  :  
Kelas    :  
No.Absen   : 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu  Sering  
Kadang- 
kadang  
Tidak 
Pernah 
1. Orang tua membantu saya saat 
mengalami kesulitan dalam 
belajar. 
    
2. Orang tua membantu saya saat 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan Pekerjaan Rumah 
(PR). 
    
3. Orang tua memberikan nasihat 
saya untuk belajar dengan rajin. 
    
4.  Orang tua menegur saya ketika 
dalam belajar tidak sungguh-
sungguh.  
    
5. Orang tua menegur saya saat 
tidak belajar di rumah. 
    
6. Orang tua memberi tahu arti 
pentingnya belajar pada saya. 
    
7. Orang tua mendampingi saya 
belajar.  
    
8. Orang tua menanyakan hasil 
ulangan saya. 
    
9. Orang tua memeriksa langsung 
nilai yang saya peroleh selama di 
sekolah. 
    
10. Orang tua menanyakan ketika     
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saya pulang sekolah terlambat. 
11. Orang tua menanyakan ada PR 
atau tidak pada saya. 
    
12. Orang tua menanyakan kegiatan 
yang saya lakukan selama di 
sekolah. 
    
13. Orang tua memberikan pujian 
ketika saya mendapatkan nilai 
bagus. 
    
14.  Orang tua memberikan hadiah 
ketika saya mendapatkan nilai 
bagus. 
    
15. Orang tua memberikan hadiah 
ketika saya rajin belajar. 
    
16. Orang tua memarahi saya ketika 
malas belajar. 
    
17. Orang tua memarahi saya ketika 
mendapatkan nilai jelek. 
    
18. Orang tua memberi hukuman 
ketika saya mendapatkan nilai 
jelek. 
    
19. Orang tua menanyakan 
kebutuhan alat tulis saya. 
    
20. Orang tua menanyakan buku-
buku pelajaran yang saya 
butuhkan. 
    
21. Orang tua membelikan alat tulis 
ketika saya memintanya.  
    
22. Orang tua membelikan buku 
pelajaran ketika saya 
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memintanya. 
23. Orang tua menyediakan ruangan 
khusus saya untuk belajar. 
    
24. Orang tua menyediakan meja 
khusus saya untuk belajar. 
    
25. Orang tua mematikan televisi saat 
saya belajar. 
    
26. Orang tua mengobrol dengan 
keras saat saya belajar. 
    
27. Orang tua melarang orang seisi 
rumah membuat gaduh saat saya 
belajar. 
    
28. Orang tua menegur siapapun 
apabila ada yang mengganggu 
saya sedang  belajar. 
    
29. Orang tua menyuruh saya belajar 
terserah mau di mana saja. 
    
30. Orang tua menyuruh saya belajar 
di kamar sendiri. 
    
31. Orang tua memperhatikan kondisi 
kesehatan saya. 
    
32. Orang tua menyuruh saya untuk 
sarapan sebelum berangkat 
sekolah. 
    
33. Orang tua menyiapkan saya bekal 
makanan ke sekolah. 
    
34. Orang tua membawa ke 
Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit 
ketika saya sakit. 
    
35. Orang tua menyuruh saya     
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istirahat ketika sedang sakit. 
36. Orang tua mengatur waktu 
belajar saya. 
    
37. Orang tua mengatur waktu 
bermain saya. 
    
38. Orang tua menyita mainan ketika 
saya belajar. 
    
39. Orang tua menyita Handphone 
(HP) ketika saya belajar. 
    
40. Orang tua menyuruh saya 
mengikuti pelajaran tambahan di 
sekolah. 
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Kepada 
Siswa/siswi kelas IV 
SD N Piji 
di Sekolah 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
      Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mohon 
kerjasama adik-adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa 
angket ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di 
sekolah. 
      Tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk menguji instrumen penelitian. 
Dari pengujian tersebut akan diperoleh data tentang validitas dan reliabiltas 
instrumen yang nantinya akan digunakan sebagai alat ukur penelitian saya yang 
berjudul “Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas IV SD Se-Gugus Ontoseno Bagelen 
Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Oleh karena itu saya berharap adik-adik 
bersedia mengisi angket ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan 
adik-adik yang sebenarnya. 
     Demikian permohonan kerjasama saya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan 
saya mohon maaf. Atas kesungguhan dan kerjasamanya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
 
 
Purworejo, 20 Februari 2012 
Hormat saya, 
 
Nanda Pradhana 
NIM 08108241065 
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Petunjuk pengisian angket ! 
1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 
2. Tulislah nama lengkap, kelas, dan nomor absen adik-adik terlebih 
dahulu. 
3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di meja depan kelas. 
6. Keterangan menjawab angket 
Motivasi belajar selama satu minggu 
 Untuk pernyataan nomor 1 sampai 2 
Selalu   : Pasti belajar dan bertanya mengenai pelajaran  
  yang belum saya pahami.  
Sering   : Kerap belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
Tidak pernah  : Tidak pernah belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
 Untuk pernyataan nomor 3 sampai 4 
Selalu   : Pasti melakukan percobaan di rumah dan bertanya  
  apabila mengalami kesulitan. 
Sering   : Kerap melakukan percobaan di rumah dan  
  bertanya apabila mengalami kesulitan.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
Tidak pernah  : Tidak pernah belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
 Untuk pernyataan nomor 5 sampai 11 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
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 Untuk pernyataan nomor 12 sampai 15 
Selalu   : Pasti mengerjakan tugas dari sekolah.  
Sering   : Kerap mengerjakan tugas dari sekolah. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali mengerjakan tugas dari sekolah.  
Tidak pernah  : Tidak pernah mengerjakan tugas dari sekolah. 
 Untuk pernyataan nomor 16 sampai 19 
Selalu   : Pasti diperingatkan dan dimarahi orang tua jika  
  lupa atau tidak belajar.  
Sering   : Kerap diperingatkan dan dimarahi orang tua jika  
  lupa atau tidak belajar.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali diperingatkan dan dimarahi orang tua  
  jika lupa atau tidak belajar.  
Tidak pernah  : Tidak pernah diperingatkan dan dimarahi orang  
  tua jika lupa atau tidak belajar.  
 Untuk pernyataan nomor 20 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya  
  dikurangi setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
Sering   : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya 
  dikurangi 3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya 
  dikurangi 1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 Untuk pernyataan nomor 21 sampai 25 
Selalu   : Pasti diberi.  
Sering   : Kerap diberi.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali diberi. 
Tidak pernah  : Tidak pernah diberi. 
 Untuk pernyataan nomor 26 sampai 27 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut saya belajar kelompok  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
Sering   : Dalam satu minggu tersebut saya belajar kelompok  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut saya belajar kelompok  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut saya tidak pernah  
  belajar kelompok 
 Untuk pernyataan nomor 28 
Selalu   : Pasti merasa tidak nyaman ketika belajar  
  kelompok.  
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Sering   : Kerap merasa tidak nyaman ketika belajar  
  kelompok.  
 Kadang-kadang : Sekali-sekali merasa tidak nyaman ketika belajar  
  kelompok.  
Tidak pernah  : Tidak pernah merasa tidak nyaman ketika belajar  
  kelompok.  
 Untuk pernyataan nomor 29 sampai 30 
Selalu   : Pasti membantu dan meminta bantuan ketika  
  mengerjakan PR.  
Sering   : Kerap membantu dan meminta bantuan ketika  
  mengerjakan PR.  
 Kadang-kadang : Sekali-sekali membantu dan meminta bantuan  
  ketika mengerjakan PR.  
Tidak pernah  : Tidak pernah membantu dan meminta bantuan  
  ketika mengerjakan PR. 
 Untuk pernyataan nomor 31 sampai 35 
Selalu   : Pasti diberi pujian oleh orang tua.  
Sering   : Kerap diberi pujian oleh orang tua. 
 Kadang-kadang : Sekali-sekali diberi pujian oleh orang tua.  
Tidak pernah  : Tidak pernah diberi pujian oleh orang tua. 
 Untuk pernyataan nomor 36 sampai 40 
Selalu   : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar dan mengikuti bimbingan belajar setiap  
  hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
Sering   : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar dan mengikuti bimbingan belajar 3 sampai  
  5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar dan mengikuti bimbingan belajar 1 sampai  
  2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu orang tua tidak pernah  
  menyuruh saya belajar dan mengikuti bimbingan  
  belajar 
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Nama  : 
Kelas  : 
No.Absen : 
 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu  Sering  
Kadang- 
kadang  
Tidak 
Pernah 
1. Saya ingin belajar supaya tahu 
lebih banyak. 
    
2. Saya bertanya pelajaran yang 
belum saya pahami pada orang 
tua ketika belajar di rumah. 
    
3. Saya melakukan percobaan 
kembali di rumah, seperti 
percobaan yang telah dilakukan 
di sekolah pada mata pelajaran 
IPA. 
    
4. Saya bertanya kepada orang tua 
apabila mengalami kesulitan 
dalam percobaan tersebut. 
    
5. Saya semangat ketika belajar di 
rumah. 
    
6. Saya belajar karena ingin 
mencapai cita-cita. 
    
7. Saya malas belajar karena tidak 
punya cita-cita. 
    
8. Saya belajar dengan giat karena 
ingin menjadi orang yang 
berguna bagi nusa dan bangsa. 
    
9. Saya semangat belajar karena     
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ingin menjadi orang pintar. 
10. Saya belajar giat karena ingin 
menjadi juara kelas. 
    
11. Saya merasa bosan belajar setiap 
hari di rumah. 
    
12. Saya mengerjakan Pekerjaan 
Rumah (PR) setelah pulang 
sekolah. 
    
13. Saya mengerjakan setiap tugas 
yang diberikan oleh guru dengan 
tepat waktu.  
    
14. Saya malas mengerjakan setiap 
tugas yang diberikan oleh guru. 
    
15. Saya terlambat mengumpulkan 
tugas-tugas di sekolah. 
    
16. Saya diperingatkan orang tua jika 
lupa belajar. 
    
17. Saya diperingatkan orang tua jika 
tidak belajar. 
    
18. Saya dimarahi orang tua jika di 
rumah lupa belajar. 
    
19. Saya dimarahi orang tua jika di 
rumah tidak belajar. 
    
20. Uang saku saya dikurangi jika 
saya tidak belajar di rumah. 
    
21. Saya diberi hadiah ketika nilai 
ulangan saya bagus. 
    
22. Saya diberi hadiah ketika 
mendapatkan rangking 3 besar di 
kelas. 
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23. Saya diberi hadiah ketika nilai 
Pekerjaan Rumah (PR) saya 
bagus. 
    
24. Saya diberi uang saku tambahan 
jika di rumah rajin belajar. 
    
25. Saya diberi uang saku tambahan 
jika rajin mengerjakan Pekerjaan 
rumah (PR) setelah pulang 
sekolah. 
    
26. Saya mengajak teman-teman 
untuk belajar kelompok. 
    
27. Saya belajar kelompok ketika di 
rumah. 
    
28. Saya merasa tidak nyaman 
belajar kelompok. 
    
29. Saya membantu teman ketika 
kesulitan mengerjakan Pekerjaan 
Rumah (PR). 
    
30. Saya meminta bantuan teman 
ketika kesulitan mengerjakan 
Pekerjaan Rumah (PR). 
    
31. Saya diberi pujian ketika rajin 
belajar di rumah. 
    
32. Saya diberi pujian ketika rajin 
mengerjakan Pekerjaan Rumah 
(PR). 
    
33. Saya diberi pujian apabila setelah 
pulang sekolah langsung 
mengerjakan Pekerjaan Rumah 
(PR). 
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34. Saya diberi pujian orang tua 
ketika nilai ulangan saya bagus. 
    
35. Saya diberi pujian ketika 
mendapatkan rangking 3 besar di 
kelas. 
    
36. Orang tua menyuruh saya belajar 
lebih giat supaya mendapatkan 
nilai yang bagus. 
    
37. Orang tua menyuruh saya belajar 
lebih giat supaya saya tidak 
tinggal kelas. 
    
38. Orang tua menyuruh saya belajar 
giat supaya saya menjadi juara 
kelas. 
    
39. Orang tua menyuruh saya belajar 
giat supaya saya menjadi orang 
pintar. 
    
40. Orang tua menyuruh saya 
mengikuti bimbingan belajar di 
luar sekolah. 
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Rekapitulasi Angket Intensitas Perhatian Orang Tua 
no  responden  
skor per nomor item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah  
1 Imam 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 138 
2 Chandia 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 132 
3 Desi 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 123 
4 Wulan 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 1 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 116 
5 Erla 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 133 
6 Ervina 2 3 4 4 2 3 2 2 4 3 1 3 3 2 4 2 4 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 119 
7 Fransiskus 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 144 
8 Hesti 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 112 
9 Novendera 2 4 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 113 
10 Refi 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 115 
11 Windarsih 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 140 
12 Wiwit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 128 
13 Diyah 2 2 4 3 2 2 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 1 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 4 4 4 4 2 4 97 
14 Azis 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 4 1 2 81 
15 Aulia 2 2 2 4 1 4 2 2 2 4 1 3 4 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1 2 4 1 4 4 1 3 2 4 2 4 4 4 2 3 2 4 103 
16 Septa 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 140 
17 Nila  3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 4 3 2 2 2 1 2 1 4 4 1 4 1 4 86 
18 Azodin 4 3 1 4 3 3 3 2 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 123 
19 Aditya 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 4 2 4 111 
20 Restu 3 4 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 1 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 119 
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Rekapitulasi Angket Motivasi Belajar 
no  responden  
skor per nomor item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah  
1 Imam 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 143 
2 Chandia 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 82 
3 Desi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 136 
4 Wulan 3 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 1 4 1 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 120 
5 Erla 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 1 4 4 4 2 4 112 
6 Ervina 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 1 2 2 3 3 4 115 
7 Fransiskus 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 2 2 4 2 3 1 2 2 4 2 4 2 2 1 4 4 4 2 2 4 4 2 4 120 
8 Hesti 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155 
9 Novendera 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 115 
10 Refi 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 132 
11 Windarsih 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 114 
12 Wiwit 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 126 
13 Diyah 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 111 
14 Azis 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 4 2 2 100 
15 Aulia 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 137 
16 Septa 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 1 4 4 2 2 4 135 
17 Nila  4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 144 
18 Azodin 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 127 
19 Aditya 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 143 
20 Restu 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 140 
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HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN INTENSITAS PERHATIAN ORANG 
TUA 
 
Correlations 
  Total 
P1 Pearson Correlation .500
*
 
Sig. (2-tailed) .025 
N 20 
P2 Pearson Correlation .461
*
 
Sig. (2-tailed) .041 
N 20 
P3 Pearson Correlation .546
*
 
Sig. (2-tailed) .013 
N 20 
P4 Pearson Correlation .144 
Sig. (2-tailed) .546 
N 20 
P5 Pearson Correlation .656
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P6 Pearson Correlation .449
*
 
Sig. (2-tailed) .047 
N 20 
P7 Pearson Correlation .691
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P8 Pearson Correlation .827
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P9 Pearson Correlation .639
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P10 Pearson Correlation -.121 
Sig. (2-tailed) .612 
N 20 
P11 Pearson Correlation .578
**
 
Sig. (2-tailed) .008 
N 20 
P12 Pearson Correlation .479
*
 
Sig. (2-tailed) .033 
N 20 
P13 Pearson Correlation .569
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
N 20 
P14 Pearson Correlation .570
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
N 20 
P15 Pearson Correlation .082 
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Sig. (2-tailed) .731 
N 20 
P16 Pearson Correlation .167 
Sig. (2-tailed) .482 
N 20 
P17 Pearson Correlation .482
*
 
Sig. (2-tailed) .031 
N 20 
P18 Pearson Correlation .799
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P19 Pearson Correlation .695
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P20 Pearson Correlation .504
*
 
Sig. (2-tailed) .024 
N 20 
P21 Pearson Correlation .605
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
P22 Pearson Correlation .571
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
N 20 
P23 Pearson Correlation .714
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P24 Pearson Correlation .511
*
 
Sig. (2-tailed) .021 
N 20 
P25 Pearson Correlation .501
*
 
Sig. (2-tailed) .024 
N 20 
P26 Pearson Correlation .644
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P27 Pearson Correlation .022 
Sig. (2-tailed) .927 
N 20 
P28 Pearson Correlation .550
*
 
Sig. (2-tailed) .012 
N 20 
P29 Pearson Correlation .699
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P30 Pearson Correlation .661
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P31 Pearson Correlation .663
**
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Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P32 Pearson Correlation .602
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
P33 Pearson Correlation .647
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P34 Pearson Correlation .716
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P35 Pearson Correlation .169 
Sig. (2-tailed) .476 
N 20 
P36 Pearson Correlation -.237 
Sig. (2-tailed) .314 
N 20 
P37 Pearson Correlation .661
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P38 Pearson Correlation -.413 
Sig. (2-tailed) .070 
N 20 
P39 Pearson Correlation .726
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P40 Pearson Correlation .073 
Sig. (2-tailed) .759 
N 20 
Total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN MOTIVASI BELAJAR 
 
Correlations 
  Total 
P1 Pearson Correlation .496
*
 
Sig. (2-tailed) .026 
N 20 
P2 Pearson Correlation .520
*
 
Sig. (2-tailed) .019 
N 20 
P3 Pearson Correlation .319 
Sig. (2-tailed) .171 
N 20 
P4 Pearson Correlation .521
*
 
Sig. (2-tailed) .018 
N 20 
P5 Pearson Correlation .530
*
 
Sig. (2-tailed) .016 
N 20 
P6 Pearson Correlation .520
*
 
Sig. (2-tailed) .019 
N 20 
P7 Pearson Correlation .516
*
 
Sig. (2-tailed) .020 
N 20 
P8 Pearson Correlation .816
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
P9 Pearson Correlation .453
*
 
Sig. (2-tailed) .045 
N 20 
10 Pearson Correlation .693
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P11 Pearson Correlation .354 
Sig. (2-tailed) .126 
N 20 
P12 Pearson Correlation .464
*
 
Sig. (2-tailed) .039 
N 20 
P13 Pearson Correlation .481
*
 
Sig. (2-tailed) .032 
N 20 
P14 Pearson Correlation .558
*
 
Sig. (2-tailed) .011 
N 20 
P15 Pearson Correlation .376 
Sig. (2-tailed) .103 
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N 20 
P16 Pearson Correlation .562
**
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
P17 Pearson Correlation .546
*
 
Sig. (2-tailed) .013 
N 20 
P18 Pearson Correlation .468
*
 
Sig. (2-tailed) .037 
N 20 
P19 Pearson Correlation .520
*
 
Sig. (2-tailed) .019 
N 20 
P20 Pearson Correlation .599
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
P21 Pearson Correlation .382 
Sig. (2-tailed) .096 
N 20 
P22 Pearson Correlation .506
*
 
Sig. (2-tailed) .023 
N 20 
P23 Pearson Correlation .673
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P24 Pearson Correlation .359 
Sig. (2-tailed) .120 
N 20 
P25 Pearson Correlation .502
*
 
Sig. (2-tailed) .024 
N 20 
P26 Pearson Correlation .260 
Sig. (2-tailed) .269 
N 20 
P27 Pearson Correlation .241 
Sig. (2-tailed) .307 
N 20 
P28 Pearson Correlation .437 
Sig. (2-tailed) .054 
N 20 
P29 Pearson Correlation .561
*
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
P30 Pearson Correlation .509
*
 
Sig. (2-tailed) .022 
N 20 
P31 Pearson Correlation .492
*
 
Sig. (2-tailed) .027 
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N 20 
P32 Pearson Correlation .490
*
 
Sig. (2-tailed) .028 
N 20 
P33 Pearson Correlation .361 
Sig. (2-tailed) .118 
N 20 
P34 Pearson Correlation .660
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 20 
P35 Pearson Correlation .602
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
P36 Pearson Correlation .599
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 20 
P37 Pearson Correlation .700
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
P38 Pearson Correlation .389 
Sig. (2-tailed) .090 
N 20 
P39 Pearson Correlation .567
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
N 20 
P40 Pearson Correlation .528
*
 
Sig. (2-tailed) .017 
N 20 
Total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                       
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HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN INTENSITAS PERHATIAN 
ORANG TUA 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.946 31 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
P1 84.5000 294.368 .525 .945 
P2 84.0500 299.524 .446 .945 
P3 84.2500 293.039 .473 .945 
P5 84.9500 285.734 .636 .944 
P6 84.5500 298.471 .440 .945 
P7 84.6000 287.516 .719 .943 
P8 85.1000 280.411 .830 .941 
P9 84.4500 290.261 .646 .943 
P11 85.8500 293.608 .540 .944 
P12 84.0000 299.158 .460 .945 
P13 84.2500 294.829 .560 .944 
P14 84.8000 291.853 .475 .945 
P17 83.9500 299.313 .455 .945 
P18 84.7000 283.379 .821 .942 
P19 84.8500 285.187 .658 .943 
P20 85.2000 297.642 .552 .944 
P21 84.6500 284.661 .568 .945 
P22 85.4500 293.208 .546 .944 
P23 85.3500 284.450 .755 .942 
P24 84.2000 294.905 .546 .944 
P25 84.3000 294.432 .467 .945 
P26 85.2000 288.484 .600 .944 
P28 83.9000 297.779 .525 .945 
P29 85.1500 288.239 .677 .943 
P30 84.6500 294.871 .592 .944 
P31 85.0000 296.842 .639 .944 
P32 84.4000 289.411 .523 .945 
P33 84.7500 292.303 .603 .944 
P34 84.5000 282.368 .683 .943 
P37 84.5500 287.629 .613 .944 
P39 84.9000 289.253 .639 .943 
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HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN MOTIVASI BELAJAR 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.926 30 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
P1 90.1500 207.292 .490 .924 
P2 89.7000 207.589 .531 .924 
P4 89.7500 207.039 .502 .924 
P5 89.7000 208.853 .534 .924 
P6 89.7000 208.958 .528 .924 
P7 90.1500 203.503 .494 .924 
P8 90.1500 194.661 .823 .919 
P9 89.9000 208.832 .435 .925 
P10 90.2500 200.197 .701 .921 
P12 90.1500 208.029 .456 .924 
P13 89.7000 210.642 .430 .925 
P14 90.0500 200.892 .564 .923 
P16 89.9000 204.095 .605 .923 
P17 90.0000 204.105 .535 .923 
P18 90.1000 205.042 .487 .924 
P19 89.8500 204.976 .477 .924 
P20 90.0000 200.316 .645 .922 
P22 90.0000 206.632 .515 .924 
P23 91.1000 201.042 .570 .923 
P25 90.3500 208.345 .348 .926 
P29 90.6000 205.200 .499 .924 
P30 90.6500 209.713 .343 .926 
P31 90.3500 206.134 .432 .925 
P32 89.7500 208.092 .379 .925 
P34 90.0000 201.474 .600 .922 
P35 90.8500 199.608 .551 .923 
P36 89.9000 202.726 .571 .923 
P37 89.8000 197.853 .706 .921 
P39 90.3500 203.397 .538 .923 
P40 89.9000 208.200 .422 .925 
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Kepada 
Siswa/siswi kelas IV 
SD N ….. 
di Sekolah 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
      Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mohon 
kerjasama adik-adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa 
angket ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di 
sekolah. 
      Tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk menguji instrumen penelitian. 
Dari pengujian tersebut akan diperoleh data tentang validitas dan reliabiltas 
instrumen yang nantinya akan digunakan sebagai alat ukur penelitian saya yang 
berjudul “Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas IV SD Se-Gugus Ontoseno Bagelen 
Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Oleh karena itu saya berharap adik-adik 
bersedia mengisi angket ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan 
adik-adik yang sebenarnya. 
     Demikian permohonan kerjasama saya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan 
saya mohon maaf. Atas kesungguhan dan kerjasamanya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
 
Purworejo, … Maret 2012 
Hormat saya, 
 
 
Nanda Pradhana 
NIM 08108241065 
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Petunjuk pengisian angket ! 
1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 
2. Tulislah nama lengkap, kelas, dan nomor absen adik-adik terlebih 
dahulu. 
3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di meja depan kelas. 
6. Keterangan menjawab angket 
Intensitas perhatian orang tua selama satu minggu 
 Untuk pernyataan nomor 1 sampai 16 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari kerja). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 17 sampai 18 
Selalu   : Pasti membelikan alat tulis atau buku  
  pelajaran setiap kali saya meminta.  
 Sering   : Kerap menuruti permintaan saya setiap kali 
  meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali menuruti permintaan saya 
  setiap kali meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
Tidak pernah  : Tidak pernah menuruti permintaan saya setiap kali  
  meminta alat tulis atau buku pelajaran. 
 
 Untuk pernyataan nomor 19 sampai 20 
Selalu   : Pasti bersedia menyediakan fasilitas pendukung  
  belajar saya.  
Sering   : Kerap bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
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Tidak pernah  : Tidak pernah bersedia menyediakan fasilitas  
  pendukung belajar saya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 21 sampai 28 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari kerja). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 
 Untuk pernyataan nomor 29 
Selalu   : Pasti melakukannya setiap kali saya sakit.  
Sering   : Kerap melakukannya setiap kali saya sakit.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali melakukannya setiap saya sakit.  
Tidak pernah  : Tidak pernah melakukannya setiap kali saya sakit.  
 
 Untuk pernyataan nomor 30 sampai 31 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari kerja). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
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Nama Siswa/Siswi  :  
Kelas    :  
No.Absen   : 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu  Sering  
Kadang- 
kadang  
Tidak 
Pernah 
1. Orang tua membantu saya saat 
mengalami kesulitan dalam 
belajar. 
    
2. Orang tua membantu saya saat 
mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan Pekerjaan Rumah 
(PR). 
    
3. Orang tua memberikan nasihat 
saya untuk belajar dengan rajin. 
    
4. Orang tua menegur saya saat 
tidak belajar di rumah. 
    
5. Orang tua memberi tahu arti 
pentingnya belajar pada saya. 
    
6. Orang tua mendampingi saya 
belajar.  
    
7. Orang tua menanyakan hasil 
ulangan saya. 
    
8. Oarng tua memeriksa langsung 
nilai yang saya peroleh selama di 
sekolah. 
    
9. Orang tua menanyakan ada PR 
atau tidak pada saya. 
    
10. Orang tua menanyakan kegiatan 
yang saya akukan selama di 
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sekolah. 
11. Orang tua memberikan pujian 
ketika saya mendapatkan nilai 
bagus. 
    
12. Orang tua memberikan hadiah 
ketika saya mendapatkan nilai 
bagus. 
    
13.  Orang tua memarahi saya ketika 
mendapatkan nilai jelek. 
    
14. Orang tua memberi hukuman 
ketika saya mendapatkan nilai 
jelek. 
    
15. Orang tua menanyakan 
kebutuhan alat tulis saya. 
    
16. Orang tua menanyakan buku-
buku pelajaran yang saya 
butuhkan. 
    
17. Orang tua membelikan alat tulis 
ketika saya memintanya.  
    
18. Orang tua membelikan buku 
pelajaran ketika saya 
memintanya. 
    
19. Orang tua menyediakan ruangan 
khusus saya untuk belajar. 
    
20. Orang tua menyediakan meja 
khusus saya untuk belajar. 
    
21. Orang tua mematikan televisi saat 
saya belajar. 
    
22. Orang tua mengobrol dengan 
keras saat saya belajar. 
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23. Orang tua menegur siapapun 
apabila ada yang mengganggu 
saya sedang  belajar. 
    
24. Orang tua menyuruh saya belajar 
terserah mau di mana saja. 
    
25. Orang tua menyuruh saya belajar 
di kamar sendiri. 
    
26. Orang tua memperhatikan kondisi 
kesehatan saya. 
    
27. Orang tua menyuruh saya untuk 
sarapan sebelum berangkat 
sekolah. 
    
28. Orang tua menyiapkan saya bekal 
makanan ke sekolah. 
    
29. Orang tua membawa ke 
Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit 
ketika saya sakit. 
    
30. Orang tua mengatur waktu 
bermain saya. 
    
31. Orang tua menyita Handphone 
(HP) ketika saya belajar. 
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Kepada 
Siswa/siswi kelas IV 
SD N …. 
di Sekolah 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
      Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mohon 
kerjasama adik-adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa 
angket ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di 
sekolah. 
      Tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk menguji instrumen penelitian. 
Dari pengujian tersebut akan diperoleh data tentang validitas dan reliabiltas 
instrumen yang nantinya akan digunakan sebagai alat ukur penelitian saya yang 
berjudul “Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas IV SD Se-Gugus Ontoseno Bagelen 
Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Oleh karena itu saya berharap adik-adik 
bersedia mengisi angket ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan 
adik-adik yang sebenarnya. 
     Demikian permohonan kerjasama saya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan 
saya mohon maaf. Atas kesungguhan dan kerjasamanya saya ucapkan 
terimakasih. 
 
 
Purworejo, …. Maret 2012 
Hormat saya, 
 
Nanda Pradhana 
NIM 08108241065 
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Petunjuk pengisian angket ! 
1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 
2. Tulislah nama lengkap, kelas, dan nomor absen adik-adik terlebih 
dahulu. 
3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di meja depan kelas. 
6. Keterangan menjawab angket 
Motivasi belajar selama satu minggu 
 Untuk pernyataan nomor 1 sampai 2 
Selalu   : Pasti belajar dan bertanya mengenai pelajaran  
  yang belum saya pahami.  
Sering   : Kerap belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
Tidak pernah  : Tidak pernah belajar dan bertanya mengenai  
  pelajaran yang belum saya pahami.  
 Untuk pernyataan nomor 3  
Selalu   : Pasti melakukan percobaan di rumah apabila 
  mengalami kesulitan. 
Sering   : Kerap melakukan percobaan di rumah apabila 
  mengalami kesulitan.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali melakukan percobaan di rumah 
  apabila mengalami kesulitan. 
Tidak pernah  : Tidak pernah melakukan percobaan di rumah 
  apabila mengalami kesulitan. 
 Untuk pernyataan nomor 4 sampai 9 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
 Sering   : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut melakukannya  
  1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
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 Untuk pernyataan nomor 10 sampai 12 
Selalu   : Pasti mengerjakan tugas dari sekolah.  
Sering   : Kerap mengerjakan tugas dari sekolah. 
Kadang-kadang : Sekali-sekali mengerjakan tugas dari sekolah.  
Tidak pernah  : Tidak pernah mengerjakan tugas dari sekolah. 
 Untuk pernyataan nomor 13 sampai 16 
Selalu   : Pasti diperingatkan dan dimarahi orang tua jika  
  lupa atau tidak belajar.  
Sering   : Kerap diperingatkan dan dimarahi orang tua jika  
  lupa atau tidak belajar.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali diperingatkan dan dimarahi orang tua  
  jika lupa atau tidak belajar.  
Tidak pernah  : Tidak pernah diperingatkan dan dimarahi orang  
  tua jika lupa atau tidak belajar.  
 Untuk pernyataan nomor 17 
Selalu   : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya  
  dikurangi setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
Sering   : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya 
  dikurangi 3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu tersebut uang saku saya 
  dikurangi 1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu tersebut tidak pernah  
  melakukannya. 
 Untuk pernyataan nomor 18 sampai 20 
Selalu   : Pasti diberi.  
Sering   : Kerap diberi.  
Kadang-kadang : Sekali-sekali diberi. 
Tidak pernah  : Tidak pernah diberi. 
 Untuk pernyataan nomor 21 sampai 22 
Selalu   : Pasti membantu dan meminta bantuan ketika  
  mengerjakan PR.  
Sering   : Kerap membantu dan meminta bantuan ketika  
  mengerjakan PR.  
 Kadang-kadang : Sekali-sekali membantu dan meminta bantuan  
  ketika mengerjakan PR.  
Tidak pernah  : Tidak pernah membantu dan meminta bantuan  
  ketika mengerjakan PR. 
 Untuk pernyataan nomor 23 sampai 26 
Selalu   : Pasti diberi pujian oleh orang tua.  
Sering   : Kerap diberi pujian oleh orang tua. 
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 Kadang-kadang : Sekali-sekali diberi pujian oleh orang tua.  
Tidak pernah  : Tidak pernah diberi pujian oleh orang tua. 
 Untuk pernyataan nomor 27 sampai 30 
Selalu   : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar setiap hari (senin-sabtu atau 6 hari). 
Sering   : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar 3 sampai 5 hari. 
Kadang-kadang : Dalam satu minggu orang tua menyuruh saya  
  belajar 1 sampai 2 hari. 
Tidak pernah  : Dalam satu minggu orang tua tidak pernah  
  menyuruh saya belajar.  
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Nama  : 
Kelas  : 
No.Absen : 
 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu  Sering  
Kadang- 
kadang  
Tidak 
Pernah 
1. Saya ingin belajar supaya tahu 
lebih banyak. 
    
2. Saya bertanya pelajaran yang 
belum saya pahami pada orang 
tua ketika belajar di rumah. 
    
3. Saya melakukan percobaan 
kembali di rumah, seperti 
percobaan yang telah dilakukan 
di sekolah pada mata pelajaran 
IPA. 
    
4. Saya semangat ketika belajar di 
rumah. 
    
5. Saya belajar karena ingin 
mencapai cita-cita. 
    
6. Saya malas belajar karena tidak 
punya cita-cita. 
    
7. Saya belajar dengan giat karena 
ingin menjadi orang yang 
berguna bagi nusa dan bangsa. 
    
8. Saya semangat belajar karena 
ingin menjadi orang pintar. 
    
9. Saya belajar giat karena ingin 
menjadi juara kelas. 
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10. Saya mengerjakan Pekerjaan 
Rumah (PR) setelah pulang 
sekolah. 
    
11. Saya mengerjakan setiap tugas 
yang diberikan oleh guru dengan 
tepat waktu.  
    
12. Saya malas mengerjakan setiap 
tugas yang diberikan oleh guru. 
    
13. Saya diperingatkan orang tua jika 
lupa belajar. 
    
14. Saya diperingatkan orang tua jika 
tidak belajar. 
    
15. Saya dimarahi orang tua jika di 
rumah lupa belajar. 
    
16. Saya dimarahi orang tua jika di 
rumah tidak belajar. 
    
17. Uang saku saya dikurangi jika 
saya tidak belajar di rumah. 
    
18. Saya diberi hadiah ketika 
mendapatkan rangking 3 besar di 
kelas. 
    
19. Saya diberi hadiah ketika nilai 
Pekerjaan Rumah (PR) saya 
bagus. 
    
20. Saya diberi uang saku tambahan 
jika rajin mengerjakan Pekerjaan 
rumah (PR) setelah pulang 
sekolah. 
    
21. Saya membantu teman ketika 
kesulitan mengerjakan Pekerjaan 
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Rumah (PR). 
22. Saya meminta bantuan teman 
ketika kesulitan mengerjakan 
Pekerjaan Rumah (PR). 
    
23. Saya diberi pujian ketika rajin 
belajar di rumah. 
    
24. Saya diberi pujian ketika rajin 
mengerjakan Pekerjaan Rumah 
(PR). 
    
25. Saya diberi pujian orang tua 
ketika nilai ulangan saya bagus. 
    
26. Saya diberi pujian ketika 
mendapatkan rangking 3 besar di 
kelas. 
    
27. Orang tua menyuruh saya belajar 
lebih giat supaya mendapatkan 
nilai yang bagus. 
    
28. Orang tua menyuruh saya belajar 
lebih giat supaya saya tidak 
tinggal kelas. 
    
29. Orang tua menyuruh saya belajar 
giat supaya saya menjadi orang 
pintar. 
    
30. Orang tua menyuruh saya 
mengikuti bimbingan belajar di 
luar sekolah. 
    
 
 
  
 
Lampiran 2 
 
Hasil Penelitian 
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Rekapitulasi Angket Intensitas Perhatian Orang Tua 
                                  
No. Responden 
skor per nomor item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jumlah  
1 Taryadi 2 1 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 67 
2 Nur Rofik 2 2 4 1 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 2 3 4 4 2 3 4 1 1 2 1 4 4 1 1 4 2 79 
3 Akbar Ramdhani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 1 3 3 4 4 3 1 2 1 2 2 1 3 4 4 3 2 2 90 
4 Aris Wijayanto 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 90 
5 Abid Nasruloh 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 86 
6 Dwi Puji Astuti 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4 1 3 1 1 4 4 4 4 4 4 103 
7 Fatmay R. Wardani 4 4 2 2 2 2 4 1 2 4 3 1 2 1 2 2 4 4 1 4 1 1 2 4 1 4 2 2 4 1 2 75 
8 Irma Hekmawati 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 3 4 3 3 97 
9 Kesi Trimiyanti 4 4 3 2 4 3 2 3 4 2 2 1 1 1 4 3 4 4 3 3 2 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 92 
10 Meilia Andini 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 4 4 4 4 2 2 2 3 81 
11 Nisaul Khidiriyah 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 4 2 4 69 
12 Noorracmat Fauzy 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 1 4 1 2 4 4 2 3 4 4 88 
13 Putro Dewi P. 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 1 1 4 3 4 3 3 4 4 1 4 2 3 4 4 3 4 3 4 96 
14 Tantri Wulandari 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 2 2 4 4 1 4 4 2 4 2 4 98 
15 Haris Arya P. 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 1 4 3 4 4 4 2 4 1 3 2 2 4 4 2 4 3 4 94 
16 Nur Hidayati 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 4 98 
17 Bayu Agung N. 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 106 
18 Tantri Yuseva 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 1 3 2 4 4 3 4 4 1 1 2 2 2 4 4 3 2 4 86 
19 Bagas Pramudya 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 108 
20 Elang Wijaya 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 3 1 1 2 1 3 3 2 4 4 2 4 2 3 88 
21 Faizal Rifai A. 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 3 4 3 3 97 
22 Kholifah 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 1 1 3 3 3 3 4 4 4 1 3 1 1 4 4 4 3 4 4 96 
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23 Mar Atussholihah 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 84 
24 Mustika Dewi 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2 4 4 4 110 
25 Sinarman 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 89 
26 Sigit Purnomo 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 1 3 3 4 4 2 2 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 85 
27 Zahida Dini Devi 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 4 3 106 
28 Luvi Anissa 3 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 1 2 3 3 4 4 2 4 4 4 94 
29 Trimo Sulistyo 4 4 4 1 4 4 3 2 4 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 4 4 1 4 4 4 97 
30 Irfan Naufal R. 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 4 3 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 3 2 72 
31 M. Fajarudin 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 4 4 4 2 1 4 1 2 4 4 1 4 3 4 77 
32 Murhito 4 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 2 1 3 1 1 4 4 2 4 2 4 90 
33 Aji Nugroho 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 3 4 95 
34 Damar Alit 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 102 
35 M.Ikhsan Fadillah 1 2 4 3 1 3 4 1 3 2 2 4 1 2 3 2 4 4 3 4 4 1 4 1 4 3 4 3 4 1 4 86 
36 Nanda Ela A. 4 3 4 2 4 4 2 3 2 1 3 1 2 1 3 2 4 4 1 1 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 3 85 
37 Dedik Setiawan 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 1 1 4 1 4 4 4 4 1 1 2 2 2 1 4 4 2 2 4 2 3 86 
38 Dwi Efendi 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 1 1 1 1 2 4 4 4 4 1 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 90 
39 Fajar Sidiq A. 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 1 2 1 4 4 3 4 4 2 4 3 4 94 
40 Gayuh Agas Adveri 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 93 
41 Hesti Susilaning T. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 115 
42 Irfan Priyadi 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 95 
43 Lasmiyatun 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 1 1 1 4 3 4 4 4 3 2 1 4 1 2 4 4 4 4 2 4 92 
44 Riris Riska R. 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 78 
45 Riski Utami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 4 103 
46 Roni Agung H. 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 1 3 1 4 4 3 3 1 1 2 1 3 3 1 4 4 3 4 2 1 85 
47 Sofiatun Naafi’ah 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 1 106 
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48 Taufik Miki Taqmil 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 1 4 3 4 3 3 4 4 1 3 3 2 4 4 3 4 4 4 100 
49 Tria Nikmatul C 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 4 4 2 4 4 4 104 
50 Yanuar Bela W 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 4 4 2 4 4 4 109 
51 Meta Elita 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 1 3 4 2 3 4 2 4 3 4 99 
52 Julianto 4 2 4 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 1 2 3 4 4 1 1 4 1 2 1 2 3 2 2 4 3 4 80 
53 Adik Setiawan 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 1 1 1 4 2 4 4 1 4 4 2 1 2 1 4 4 2 4 2 4 87 
54 Fitrio Alimron 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 4 2 4 4 4 98 
55 Hamdani Adisa P. 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 2 4 4 4 4 3 4 101 
56 Wahyu Prihatin 2 3 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 1 2 3 4 99 
57 Alvina Dwi Rahayu 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 1 1 3 3 4 3 3 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 3 2 95 
58 Asep Setiawan 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 1 3 3 4 4 2 3 4 1 2 1 2 4 4 3 4 2 3 88 
59 Frasisko 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 106 
60 Rico Firnanda S. 4 2 3 3 3 2 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 4 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 76 
61 Sigit Anggara 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 108 
62 Sumilah 2 2 3 3 1 1 1 4 1 4 4 1 2 1 2 3 4 2 1 1 4 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 65 
63 Tika Yuliati 4 2 4 2 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 3 2 4 3 1 1 1 2 1 3 3 2 3 2 1 66 
64 Sulis Wahyu A. 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 87 
65 Satrio Tri H. 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 110 
66 Karsi Rohani 3 3 4 1 4 2 4 3 3 4 3 4 2 1 3 2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 3 3 2 3 4 3 87 
67 Caca Handika 2 3 3 3 4 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 3 2 4 4 2 4 1 3 73 
68 Jodi Prasetyo 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 108 
69 Yatimah 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 90 
70 Aulia Putri W. 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 4 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 3 4 3 3 97 
71 Ari Sumantri 2 2 4 1 3 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 1 1 2 1 4 4 3 4 3 4 79 
72 Cika Putri P. 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 4 4 3 4 4 4 102 
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73 Sigit Nurhidayat 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 1 4 4 4 3 4 2 1 4 1 4 1 1 4 4 3 2 3 1 88 
74 Sakri 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 4 4 4 1 4 1 2 1 1 4 4 2 4 3 4 76 
75 Iwan Sucahyo 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 1 2 3 2 4 3 3 3 4 3 88 
76 Irma Ananda 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 3 4 2 1 100 
77 Dyah Ayu W. 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 2 4 4 2 4 4 1 97 
78 Aji Permana 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 4 98 
79 Aisyah Isnarani 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 3 2 4 4 2 2 4 1 2 1 2 4 4 3 4 4 4 95 
80 Eka Yuliasih 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 1 2 1 1 4 4 2 4 3 4 85 
81 Endang Ayu S. 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 108 
82 Rahmad Riva’i 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 1 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 100 
83 Saeful Amri 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 4 4 1 4 2 1 4 4 2 4 3 4 91 
84 Sigit Prasetyo 4 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 1 2 1 4 3 4 3 4 4 4 98 
85 Agung Prabowo 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 105 
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Rekapitulasi Angket Motivasi Belajar 
                                 
                                 
N
o. 
Responden 
skor per nomor item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
Jumla
h  
1 Taryadi 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 3 3 1 68 
2 Nur Rofik 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 3 1 2 3 4 2 58 
3 Akbar Ramdhani 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 1 52 
4 Aris Wijayanto 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 4 4 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 4 4 1 68 
5 Abid Nasruloh 2 4 1 2 4 1 3 3 2 1 4 1 2 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 4 4 2 1 3 64 
6 Dwi Puji Astuti 4 4 1 3 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 2 4 1 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 97 
7 
Fatmay R. 
Wardani 3 4 3 3 4 1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 82 
8 Irma Hekmawati 4 2 1 3 4 1 2 4 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 4 3 4 4 71 
9 Kesi Trimiyanti 3 2 2 4 4 1 4 4 3 2 2 1 4 4 1 2 2 1 4 4 2 2 3 2 2 1 3 2 4 2 77 
10 Meilia Andini 4 3 2 4 3 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 94 
11 
Nisaul 
Khidiriyah 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 4 1 2 4 2 3 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 94 
12 
Noorracmat 
Fauzy 4 1 1 2 3 1 3 3 4 4 2 1 1 4 2 4 1 1 1 3 1 1 4 2 3 1 2 4 4 3 71 
13 Putro Dewi P. 3 3 4 3 4 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 78 
14 Tantri Wulandari 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 84 
15 Haris Arya P. 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 1 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 92 
16 Nur Hidayati 2 2 1 3 3 1 3 4 4 2 3 1 4 4 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 80 
17 Bayu Agung N. 4 2 4 2 4 1 3 4 4 1 2 1 1 2 2 2 1 4 4 1 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 78 
18 Tantri Yuseva 4 3 1 3 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 2 1 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4 4 2 86 
19 Bagas Pramudya 4 3 4 4 4 1 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 1 4 4 1 75 
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20 Elang Wijaya 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 1 79 
21 Faizal Rifai A. 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 84 
22 Kholifah 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 1 4 1 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 90 
23 
Mar 
Atussholihah 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 1 4 1 1 3 3 3 2 3 1 3 4 4 2 88 
24 Mustika Dewi 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 1 4 1 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 90 
25 Sinarman 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 99 
26 Sigit Purnomo 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 1 4 1 1 2 4 4 3 2 2 1 2 3 2 4 1 4 3 83 
27 Zahida Dini Devi 4 3 2 4 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 103 
28 Luvi Anissa 2 2 2 4 4 1 4 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 4 4 2 2 67 
29 Trimo Sulistyo 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 100 
30 Irfan Naufal R. 2 2 2 3 3 1 4 4 4 4 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 67 
31 M. Fajarudin 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 4 1 2 1 3 4 3 1 4 2 2 3 2 3 4 1 3 4 3 1 72 
32 Murhito 2 3 4 2 4 1 4 3 4 3 4 1 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 94 
33 Aji Nugroho 2 2 2 4 3 1 4 4 4 2 2 1 4 4 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 67 
34 Damar Alit 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 2 2 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 98 
35 
M.Ikhsan 
Fadillah 3 1 3 2 4 3 2 4 2 2 3 1 4 2 3 2 1 2 3 2 4 2 1 2 2 1 3 4 1 2 71 
36 Nanda Ela A. 3 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 3 1 2 1 1 3 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 2 85 
37 Dedik Setiawan 4 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 1 3 2 3 2 1 1 1 1 4 4 4 4 89 
38 Dwi Efendi 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 102 
39 Fajar Sidiq A. 2 3 4 2 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 2 2 2 1 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 88 
40 
Gayuh Agas 
Adveri 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 4 4 4 1 80 
41 
Hesti Susilaning 
T. 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
42 Irfan Priyadi 3 2 2 4 4 1 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 77 
43 Lasmiyatun 3 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 1 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 81 
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44 Riris Riska R. 4 4 2 4 3 1 3 3 4 2 2 1 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 81 
45 Riski Utami 3 2 2 3 4 1 4 4 4 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 4 4 4 4 4 3 79 
46 Roni Agung H. 2 3 1 4 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 57 
47 
Sofiatun 
Naafi’ah 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 93 
48 
Taufik Miki 
Taqmil 3 2 2 4 1 1 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 1 2 4 3 2 3 4 3 2 81 
49 Tria Nikmatul C 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 108 
50 Yanuar Bela W 3 2 2 3 4 1 4 4 4 3 3 1 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 85 
51 Meta Elita 3 4 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 100 
52 Julianto 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 2 4 2 1 4 3 2 96 
53 Adik Setiawan 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 3 4 4 2 78 
54 Fitrio Alimron 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 106 
55 
Hamdani Adisa 
P. 3 4 2 4 4 1 4 4 4 3 4 1 3 1 2 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 91 
56 Wahyu Prihatin 2 2 2 3 2 1 2 4 2 2 2 4 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 63 
57 
Alvina Dwi 
Rahayu 3 3 2 3 3 1 3 4 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 3 1 4 4 3 4 76 
58 Asep Setiawan 3 2 2 3 4 1 4 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 83 
59 Frasisko 3 2 4 3 4 1 4 4 3 3 4 1 1 2 2 2 4 1 2 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 1 83 
60 Rico Firnanda S. 4 4 1 2 4 1 4 4 3 3 4 1 4 4 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 1 4 4 4 1 77 
61 Sigit Anggara 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 1 2 3 4 2 1 4 2 3 3 4 1 85 
62 Sumilah 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 4 2 3 4 2 3 4 4 4 2 89 
63 Tika Yuliati 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 78 
64 Sulis Wahyu A. 3 2 3 2 4 1 4 3 4 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 67 
65 Satrio Tri H. 2 2 2 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 4 1 65 
66 Karsi Rohani 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 4 1 4 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 3 1 78 
67 Caca Handika 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 89 
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68 Jodi Prasetyo 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 1 3 2 3 4 4 1 3 2 4 1 3 4 2 2 1 4 4 1 84 
69 Yatimah 3 2 3 4 3 1 4 3 3 2 4 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 3 76 
70 Aulia Putri W. 4 2 2 4 4 1 3 4 4 4 3 1 4 2 3 3 1 3 1 4 2 2 4 4 3 2 3 4 4 1 86 
71 Ari Sumantri 4 2 2 4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 1 4 3 1 4 3 4 1 1 4 3 3 2 82 
72 Cika Putri P. 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 4 4 4 3 87 
73 Sigit Nurhidayat 3 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 1 4 3 1 1 1 4 2 1 1 3 3 3 4 2 4 4 3 1 81 
74 Sakri 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 3 2 65 
75 Iwan Sucahyo 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 76 
76 Irma Ananda 3 4 2 3 3 1 2 4 4 4 4 1 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 93 
77 Dyah Ayu W. 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 1 89 
78 Aji Permana 2 3 1 2 3 1 3 3 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 73 
79 Aisyah Isnarani 2 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 82 
80 Eka Yuliasih 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 67 
81 Endang Ayu S. 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 97 
82 Rahmad Riva’i 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 101 
83 Saeful Amri 4 3 1 4 4 1 4 3 3 2 4 1 4 4 2 3 3 2 2 2 1 1 4 3 3 4 4 4 4 3 87 
84 Sigit Prasetyo 4 3 2 4 4 1 4 4 4 3 4 1 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 4 4 4 3 86 
85 Agung Prabowo 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 3 91 
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DATA LATAR BELAKANG SISWA KELAS IV SD  se GUGUS ONTOSENO TAHUN AJARAN 
2011/2012 
No. Nama Siswa Nama Orang Tua Pekerjaan Orang Tua Pendidikan Orang Tua 
1 Taryadi Sonto Suwito - - 
2 Nur Rofik Somat - - 
3 Akbar Ramdhani Khadid Karyawan SLTA 
4 Aris Wijayanto Purwo Utomo Tani SLTP 
5 Abid Nasruloh Djunirman Tani SLTP 
6 Dwi Puji Astuti Dadang Suwarno Karyawan SLTP 
7 Fatmay R. Wardani Trustoto Buruh SD 
8 Irma Hekmawati Marikis Karyawan SLTA 
9 Kesi Trimiyanti Suparma Tani SLTP 
10 Meilia Andini Sumaryati Tani SLTP 
11 Nisaul Khidiriyah Agus Supriyanto Karyawan SLTA 
12 Noorracmat Fauzy Suryadi Sastro S. Tani SLTA 
13 Putro Dewi P. Sukirno Tani SLTA 
14 Tantri Wulandari Parmadi Swasta SLTA 
15 Haris Arya P. Haris Arya P. Karyawan SLTA 
16 Nur Hidayati Hariyanto Wibowo Swasta SLTA 
17 Bayu Agung N. Sakirno PNS S1 
18 Tantri Yuseva Agung Priyadi - - 
19 Bagas Pramudya Agus Tri Haryadi Buruh SLTA 
20 Elang Wijaya Supangat Buntoro Wiraswasta SLTA 
21 Faizal Rifai A. Sidik Deperidag SLTP 
22 Kholifah Parjo Dagang SLTP 
23 Mar Atussholihah Tubaryadi Tani SD 
24 Mustika Dewi Joko Suprihatin Wiraswasta SLTA 
25 Sinarman Kasiman Tani SD 
26 Sigit Purnomo Heri Wibowo Wiraswasta SLTP 
27 Zahida Dini Devi Sukasono Buruh SLTA 
28 Luvi Anissa Sulistyo Buruh SLTP 
29 Trimo Sulistyo Sudiyono Tani SD 
30 Irfan Naufal R. Parman Buruh SLTP 
31 M. Fajarudin Marsono Perangkat Desa SLTP 
32 Murhito Kasikan Tani SLTA 
33 Aji Nugroho Supratman Buruh SLTP 
34 Damar Alit Basuki Dagang SLTP 
35 M.Ikhsan Fadillah Bambang Edi Buruh SLTP 
36 Nanda Ela A. Poniran Tani SD 
37 Dedik Setiawan Sumarno Buruh SD 
38 Dwi Efendi Heru Tani  SD 
39 Fajar Sidiq A. Suwardi Buruh SLTA 
40 Gayuh Agas Adveri Jumilah Tani SMK 
41 Hesti Susilaning T. Sigit Susanto Buruh SMK 
42 Irfan Priyadi Watini Buruh SD 
43 Lasmiyatun Kasino Tani SLTP 
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44 Riris Riska R. Subar  Buruh SLTA 
45 Riski Utami Barindi PNS SLTA 
46 Roni Agung H. Marman Dagang SLTP 
47 Sofiatun Naafi’ah Jemah Buruh SD 
48 Taufik Miki Taqmil Sarimin Buruh SD 
49 Tria Nikmatul C Supriyanto Tani SD 
50 Yanuar Bela W Suyatno Tani SD 
51 Meta Elita Atemo Suwarno Tani SD 
52 Julianto Poniran Tani SD 
53 Adik Setiawan Tarmudi Andi H. Tani SMP 
54 Fitrio Alimron Mikun Prasetyo Tani SMP 
55 Hamdani Adisa P. Witono Tani SD 
56 Wahyu Prihatin Sahono Tani SD 
57 Alvina Dwi Rahayu Lekijo Tani SD 
58 Asep Setiawan Mujiyo Wartono Tani SD 
59 Frasisko Tugiyo Swasta SD 
60 Rico Firnanda S. Ngatijo Tani SD 
61 Sigit Anggara Marsono Tani SD 
62 Sumilah Asmo Wiyadi Tani SD 
63 Tika Yuliati Kemino Tani SD 
64 Sulis Wahyu A. Sucip Buruh SLTP 
65 Satrio Tri H. Kardi Dagang SLTP 
66 Karsi Rohani Ponimin Tani SD 
67 Caca Handika Sukambari Tani SD 
68 Jodi Prasetyo Marsudi Tani SD 
69 Yatimah Saiful Buruh SD 
70 Aulia Putri W. Suyato Wiraswasta SLTA 
71 Ari Sumantri Rejo Suwito Tani SD 
72 Cika Putri P. Winantana P. Tani  SD 
73 Sigit Nurhidayat Wasisdi Wiraswasta SLTA 
74 Sakri Sumar Sambudi Tani SD 
75 Iwan Sucahyo Adi Sutono Tani SD 
76 Irma Ananda Eko Yulianto Tani SD 
77 Dyah Ayu W. Supardi Ardhi S. Tani SLTP 
78 Aji Permana Ali Suyono Tani SD 
79 Aisyah Isnarani Wagimin Aimin A. Tani SD 
80 Eka Yuliasih Rasmo Tani SD 
81 Endang Ayu S. Rahmad  Tani - 
82 Rahmad Riva’i Muryono Pedagang SLTA 
83 Saeful Amri Basri Nurdiyanto Tani SD 
84 Sigit Prasetyo Mitro Utomo Tani SD 
85 Agung Prabowo Tri Paryanto Swasta SLTP 
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DATA NILAI RAPOR KELAS IV SEMESTER 1 SD se GUGUS ONTOSENO 
 
 
No. Nama Siswa 
Nilai Semester I 
Jumlah Rata-rata 
Agama Pkn B.Indo Mtk IPA IPS B.Jawa Penjas SBK B.Ing 
1 Taryadi 60 65 63 63 63 62 65 79 67 60 647 64.7 
2 Nur Rofik 70 65 67 63 70 65 69 78 67 60 674 67.4 
3 Akbar Ramdhani 85 75 73 74 75 77 74 78 74 73 758 75.8 
4 Aris Wijayanto 60 66 66 67 70 67 69 80 75 66 686 68.6 
5 Abid Nasruloh 85 73 76 74 72 71 74 85 76 73 759 75.9 
6 Dwi Puji Astuti 80 78 83 74 80 70 78 85 78 78 784 78.4 
7 Fatmay R. Wa 85 75 79 76 77 73 76 79 77 76 773 77.3 
8 Irma Hekmawati 75 72 74 63 64 68 71 85 73 67 712 71.2 
9 Kesi Trimiyanti 80 70 74 70 72 70 73 85 75 68 737 73.7 
10 Meilia Andini 80 79 81 79 76 74 78 80 79 71 777 77.7 
11 Nisaul Khidiriyah 75 70 66 67 62 64 68 75 72 66 685 68.5 
12 Noorracmat Fauzy 65 63 70 65 67 69 65 85 65 62 676 67.6 
13 Putro Dewi P. 75 70 75 74 77 71 71 75 74 69 731 73.1 
14 Tantri Wulandari 88 84 81 80 78 70 79 75 82 75 792 79.2 
15 Haris Arya P. 69 63 86 66 64 67 68 70 66 61 680 68 
16 Nur Hidayati 82 80 81 80 76 75 71 75 82 76 778 77.8 
17 Bayu Agung N. 71 77 74 71 79 74 70 77 71 72 736 73.6 
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18 Tantri Yuseva 71 71 70 67 92 69 69 70 72 71 722 72.2 
19 Bagas Pramudya 75 85 80 79 77 77 78 81 80 78 790 79 
20 Elang Wijaya 70 68 70 70 68 70 67 70 70 65 688 68.8 
21 Faizal Rifai A. 80 78 78 71 83 76 78 81 71 81 777 77.7 
22 Kholifah 80 75 78 77 83 71 78 81 75 83 781 78.1 
23 Mar Atussholihah 80 70 72 71 75 67 74 73 75 70 727 72.7 
24 Mustika Dewi 80 80 80 78 84 73 82 83 80 82 802 80.2 
25 Sinarman 65 61 65 60 60 60 60 65 66 61 623 62.3 
26 Sigit Purnomo 65 62 61 60 60 60 60 65 73 60 626 62.6 
27 Zahida Dini Devi 75 71 70 64 67 62 72 72 74 69 696 69.6 
28 Luvi Anissa 70 68 71 65 66 69 67 67 73 68 684 68.4 
29 Trimo Sulistyo 64 61 65 55 60 61 63 76 71 60 636 63.6 
30 Irfan Naufal R. 64 60 65 53 61 62 61 70 78 67 641 64.1 
31 M. Fajarudin 73 67 66 60 61 65 63 65 70 60 650 65 
32 Murhito 68 64 65 57 62 60 63 70 72 61 642 64.2 
33 Aji Nugroho 70 76 73 74 79 67 68 80 74 68 729 72.9 
34 Damar Alit 64 58 65 57 59 63 62 70 71 55 624 62.4 
35 M.Ikhsan Fadillah 68 60 71 57 66 64 65 66 70 64 651 65.1 
36 Nanda Ela A. 62 68 67 68 67 63 66 71 74 73 679 67.9 
37 Dedik Setiawan 69 65 67 60 64 63 64 74 70 62 658 65.8 
38 Dwi Efendi 70 62 68 54 61 64 66 75 69 64 653 65.3 
39 Fajar Sidiq A. 66 61 64 63 63 63 64 70 71 71 656 65.6 
40 Gayuh Agas A 64 66 62 52 59 58 63 75 70 64 633 63.3 
41 Hesti Susilaning T. 73 65 66 61 66 63 66 75 75 60 670 67 
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42 Irfan Priyadi 90 81 80 83 81 79 78 80 78 76 806 80.6 
43 Lasmiyatun 76 77 77 70 69 67 72 74 76 67 725 72.5 
44 Riris Riska R. 73 77 74 65 68 66 68 75 70 69 705 70.5 
45 Riski Utami 80 85 85 85 83 78 82 76 79 88 821 82.1 
46 Roni Agung H. 68 77 74 65 68 64 69 76 75 84 720 72 
47 Sofiatun Naafi’ah 76 75 71 70 69 71 73 78 76 87 746 74.6 
48 Taufik Miki Taqmil 69 68 66 57 64 62 64 74 72 66 662 66.2 
49 Tria Nikmatul C 83 65 76 66 68 66 70 75 77 80 726 72.6 
50 Yanuar Bela W 75 74 77 76 74 71 77 77 76 84 761 76.1 
51 Meta Elita 66 60 60 59 60 60 60 70 62 55 612 61.2 
52 Julianto 72 73 77 67 75 66 69 76 71 72 718 71.8 
53 Adik Setiawan 75 71 84 81 79 79 78 78 76 82 783 78.3 
54 Fitrio Alimron 74 72 69 65 74 70 67 76 68 60 695 69.5 
55 Hamdani Adisa P. 74 68 71 63 67 66 65 75 66 70 685 68.5 
56 Wahyu Prihatin 65 65 55 53 53 57 62 67 67 60 604 60.4 
57 Alvina Dwi R 80 85 85 80 80 80 80 75 78 75 798 79.8 
58 Asep Setiawan 78 72 77 70 78 70 75 80 74 70 744 74.4 
59 Frasisko 72 76 66 65 68 70 70 77 76 68 708 70.8 
60 Rico Firnanda S. 76 80 78 74 70 78 72 75 76 67 746 74.6 
61 Sigit Anggara 79 80 77 70 76 78 74 72 77 70 753 75.3 
62 Sumilah 70 76 67 65 66 67 65 70 68 64 678 67.8 
63 Tika Yuliati 80 80 82 78 80 76 79 75 77 77 784 78.4 
64 Sulis Wahyu A. 77 79 75 69 78 72 77 71 70 75 743 74.3 
65 Satrio Tri H. 77 66 64 61 67 67 68 75 69 68 682 68.2 
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66 Karsi Rohani 71 61 62 60 64 64 63 76 64 66 651 65.1 
67 Caca Handika 66 60 59 55 58 58 58 70 62 61 607 60.7 
68 Jodi Prasetyo 64 58 50 42 51 50 52 62 59 48 536 53.6 
69 Yatimah 80 59 63 64 65 64 67 73 67 68 670 67 
70 Aulia Putri W. 85 81 74 84 74 75 79 78 76 86 792 79.2 
71 Ari Sumantri 80 61 61 61 62 63 64 70 64 58 644 64.4 
72 Cika Putri P. 73 62 60 63 61 63 61 70 64 59 636 63.6 
73 Sigit Nurhidayat 83 76 76 74 74 75 81 75 73 81 768 76.8 
74 Sakri 64 63 64 63 62 61 66 68 65 65 641 64.1 
75 Iwan Sucahyo 79 65 63 63 65 62 68 75 66 64 670 67 
76 Irma Ananda 83 73 69 76 71 73 80 81 70 76 752 75.2 
77 Dyah Ayu W. 73 65 63 65 64 62 69 81 65 68 675 67.5 
78 Aji Permana 68 64 61 62 63 63 62 71 63 66 643 64.3 
79 Aisyah Isnarani 85 75 86 76 85 88 92 78 69 87 821 82.1 
80 Eka Yuliasih 72 64 70 60 70 67 74 72 65 72 686 68.6 
81 Endang Ayu S. 82 71 66 68 80 73 78 70 68 84 740 74 
82 Rahmad Riva’i 82 67 71 64 81 71 85 72 68 79 740 74 
83 Saeful Amri 76 63 66 61 76 74 79 74 67 77 713 71.3 
84 Sigit Prasetyo 77 74 71 63 74 77 80 75 66 75 732 73.2 
85 Agung Prabowo 77 65 62 61 72 65 66 75 66 60 669 66.9 
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Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
85 85 85
90.4706 80.6941 70.8118
12.12297 11.54600 5.67048
.079 .064 .099
.048 .064 .099
-.079 -.040 -.064
.727 .592 .911
.666 .875 .378
N
Mean
Std.  Dev iation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Dif f erences
Kolmogorov -Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Perhat ian
Orang tua
(X1)
Motivasi
Belajar (X2)
Prestasi
Belajar (Y)
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
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Uji Multikolinieritas 
 
 
Coefficientsa
.907 1.103
.907 1.103
Perhatian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Model
1
Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)a. 
Correlations
1 .305** .404**
.005 .000
85 85 85
.305** 1 .341**
.005 .001
85 85 85
.404** .341** 1
.000 .001
85 85 85
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian
Orang tua
(X1)
Motivasi
Belajar (X2)
Prestasi
Belajar (Y)
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Uji Linieritas 
a. Prestasi Belajar (Y)  terhadap Intensitas Perhatian Orang tua (X1) 
 
 
 
b. Prestasi Belajar (Y)  terhadap Motivasi Belajar (X2) 
 
 
ANOVA Table
1587.885 39 40.715 1.646 .054
441.735 1 441.735 17.859 .000
1146.150 38 30.162 1.219 .260
1113.083 45 24.735
2700.968 84
(Combined)
Linearity
Deviation f rom Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Prestasi Belajar (Y) *
Perhatian Orang tua (X1)
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.404 .164 .767 .588
Prestasi Belajar (Y) *
Perhatian Orang tua (X1)
R R Squared Eta Eta Squared
ANOVA Table
1535.055 39 39.360 1.519 .088
314.454 1 314.454 12.137 .001
1220.600 38 32.121 1.240 .243
1165.914 45 25.909
2700.968 84
(Combined)
Linearity
Deviation f rom Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Prestasi Belajar (Y) *
Motivasi Belajar (X2)
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.341 .116 .754 .568
Prestasi Belajar (Y) *
Motivasi Belajar (X2)
R R Squared Eta Eta Squared
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Model Summary
.404a .164 .153 5.21725 .164 16.229 1 83 .000
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors:  (Constant), Perhatian Orang tua (X1)a. 
ANOVAb
441.735 1 441.735 16.229 .000a
2259.233 83 27.220
2700.968 84
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Perhatian Orang tua (X1)a. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajar (Y)b. 
Analisis Regression Sederhana ( X1 terhadap Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics
70.8118 5.67048 85
90.4706 12.12297 85
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Mean Std.  Deviation N
Correlations
1.000 .404
.404 1.000
. .000
.000 .
85 85
85 85
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Prestasi
Belajar (Y)
Perhat ian
Orang tua
(X1)
Coefficientsa
53.698 4.286 12.530 .000
.189 .047 .404 4.028 .000
(Constant)
Perhatian Orang tua (X1)
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent Variable:  Prestasi Belajar (Y)a. 
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Correlations
1.000 .341
.341 1.000
. .001
.001 .
85 85
85 85
Prestasi Belajar (Y)
Motivasi Belajar (X2)
Prestasi Belajar (Y)
Motivasi Belajar (X2)
Prestasi Belajar (Y)
Motivasi Belajar (X2)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Prestasi
Belajar (Y)
Motivasi
Belajar (X2)
Analisis Regression Sederhana ( X2 terhadap Y) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics
70.8118 5.67048 85
80.6941 11.54600 85
Prestasi Belajar (Y)
Motivasi Belajar (X2)
Mean Std.  Deviation N
Model Summary
.341a .116 .106 5.36220 .116 10.936 1 83 .001
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajar (X2)a. 
ANOVAb
314.454 1 314.454 10.936 .001a
2386.514 83 28.753
2700.968 84
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajar (X2)a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)b. 
Coefficientsa
57.289 4.130 13.871 .000
.168 .051 .341 3.307 .001
(Constant)
Motivasi Belajar (X2)
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent Variable:  Prestasi Belajar (Y)a. 
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Variables Entered/Removedb
Motivasi
Belajar
(X2),
Perhat ian
Orang tua
(X1)
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)b. 
Analisis Regression Ganda ( X1 dan X2 terhadap Y) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descriptive Statistics
70.8118 5.67048 85
90.4706 12.12297 85
80.6941 11.54600 85
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Mean Std. Deviation N
Correlations
1.000 .404 .341
.404 1.000 .305
.341 .305 1.000
. .000 .001
.000 . .002
.001 .002 .
85 85 85
85 85 85
85 85 85
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Prestasi Belajar (Y)
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Prestasi
Belajar (Y)
Perhat ian
Orang tua
(X1)
Motivasi
Belajar (X2)
Model Summary
.465a .216 .197 5.08208 .216 11.289 2 82 .000
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajar (X2),  Perhatian Orang tua (X1)a. 
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ANOVAb
583.114 2 291.557 11.289 .000a
2117.854 82 25.827
2700.968 84
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Motivasi Belajar (X2),  Perhatian Orang tua (X1)a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)b. 
Coefficientsa
47.278 4.996 9.463 .000
.155 .048 .331 3.225 .002 .404 .336 .315
.118 .050 .240 2.340 .022 .341 .250 .229
(Constant)
Perhat ian Orang tua (X1)
Motivasi Belajar (X2)
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig. Zero-order Part ial Part
Correlations
Dependent Variable: Prestasi Belajar (Y)a. 
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Motivasi Belajar (X2)
8 9.4 9.4 9.4
29 34.1 34.1 43.5
32 37.6 37.6 81.2
15 17.6 17.6 98.8
1 1.2 1.2 100.0
85 100.0 100.0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e
Percent
Perhatian Orang tua (X1)
18 21.2 21.2 21.2
45 52.9 52.9 74.1
17 20.0 20.0 94.1
5 5.9 5.9 100.0
85 100.0 100.0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Prestasi Belajar (Y)
5 5.9 5.9 5.9
24 28.2 28.2 34.1
25 29.4 29.4 63.5
27 31.8 31.8 95.3
4 4.7 4.7 100.0
85 100.0 100.0
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e
Percent
Analisis Deskripsi variable penelitian  ( X1, X2 dan  Y) 
 
 
 
 
Statistics
85 85 85
0 0 0
90.4706 80.6941 70.8118
1.31492 1.25234 .61505
91.0000 81.0000 70.8000
88.00a 65.00a 67.00
12.12297 11.54600 5.67048
146.966 133.310 32.154
50.00 57.00 21.70
65.00 57.00 60.40
115.00 114.00 82.10
7690.00 6859.00 6019.00
Valid
Missing
N
Mean
Std.  Error of  Mean
Median
Mode
Std.  Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Perhat ian
Orang tua
(X1)
Motivasi
Belajar (X2)
Prestasi
Belajar (Y)
Mult iple modes exist. The smallest value is showna. 
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